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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana karakteristik kemacetan berpengaruh terhadap pendapatan dan pengeluaran
pedagang. Data dalam penelitian menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder berasal dari data BPS Kota Banda Aceh,
sedangkan data primer melalui observasi dan wawancara langsung kepada pedagang yang berada di titik-titik kemacetan, penentuan
sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu pengambilan sampel secara sengaja dengan suatu kriteria tertentu jumlah
sampel sebanyak 60 sampel responden yang berada di Simpang Lima, Pasar Aceh dan Setui. Variabel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendapatan, pengeluaran dan waktu tempuh pedagang. Berdasarkan dari hasil penelitian ini, kemacetan dapat
mengakibatkan berkurangnya pendapatan sebesar Rp 400.000 perbulannya, kemacetan juga menyebabkan meningkatnya
pengeluaran bagi pedagang dalam (pemakaian BBM) sebesar Rp 31.000 â€“ 50.000 setiap mengalami kemacetan, pedagang juga
merasakan waktu yang terbuang sekitar 15 â€“ 20 menit persekali kemacetan di Kota Banda Aceh. Rekomendasi dari penelitian ini
yaitu supaya terhindar dari kemacetan maka pihak yang berwajib lebih mengawasi atau memantau masyarakat pengguna jalan yang
melanggar aturan lalu lintas yang dapat menyebabkan kemacetan besar. Bagi pedagang untuk mencari rute alternatif lain agar
aktivitas perdagangan menjadi tidak terganggu oleh kemacetan lalu lintas.
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This research aims at analyzing how the characteristic of traffic jam can affect the merchantsâ€™ income and expenditure. The data
used in this research are both secondary and primary data. The secondary data was obtained from BPS of Banda Aceh City, while
the primary data was obtained through observation and interview with the traders who located at the traffic jam areas. The sampling
method used in this research is purposive sampling in which the 60 sample respondents located at Simpang Lima, Pasar Aceh and
Setui. The variables used in this research are income, expenditure, and merchantsâ€™ traveling time. Based on the results of this
study, congestion can lead to reduced revenue of Rp 400,000 per month, congestion also causes increased expenditure for traders in
(fuel consumption) of Rp 31,000 - 50,000 each experiencing congestion, traders also feel the time wasted about 15 - 20 minutes
once the congestion in Banda Aceh City. The recommendation of this research is that in order to avoid the traffic jam, the
authorities are more controlling or monitoring the road users who violate traffic rules that can cause big congestion. For traders to
look for other alternative routes for trading activities to be not disturbed by traffic jams.
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